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Today, In the background of economic globalization, the world (regional) 
economic relationships are becoming ever closer, any country (region) would not has 
a good development if it could not join the world economic ties.the economic 
relations between any two countries (regions) would be inevitably affected by other 
economies. So if we do research of the investment relationship between Mainland 
China and Taiwan, it is necessary to put it under the background of economic 
globalization .This paper will add Japan's investment to Mainland China and the 
investment between Japan and Taiwan to our research of the relationship between 
Mainland China and Taiwan. 
In this paper, first, we will discuss the investment relationships among Mainland 
China 、Taiwan and Japan and we will do it in the way of describe the investment 
scale, investment industry and investment location; then, using a way of comparative 
analysis, compare Japan's investment to the Mainland、Japan's investment to Taiwan 
and Taiwan's investment to the Mainland from the investment scale, investment 
industries and investment location, after that, we will discuss the investment 
correlation among Mainland China、Taiwan and Japan from the micro and macro 
aspects respectively, As to the micro-context, focusing on the co-operation between 
Japanese companies and Taiwan enterprises when they invest to Mainland China 
which  have been arising in recent years, as to macro aspect, we will use  
quantitative analysis method， we will add Japan's investment to Mainland China and 
Taiwan to our research of the investment relationship between Mainland China and 
Taiwan. The results showed that Taiwan's investment to the Mainland China and 
Japan's investment to the Mainland China have a positive correlation .Finally we  
analysis the impact on the  Mainland China’s economy and Taiwan's economy of 
Taiwan’s investment to Mainland China, and give some proposals of policy 
mechanisms to deepen cross-strait economic and trade cooperation. 
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从 1972 年 9 月 29 日中日邦交正常化恢复以来，两国的经贸联系日益紧密，
日本对中国大陆（以下简称大陆①）直接投资方面取得了可喜的成果，30 多年间，
尤其是改革开放以来，日本对大陆投资②项目的金额逐年增大，日本在大陆投资
的企业规模、产业构成等方面正呈纵深发展的趋向。截至 2007 年 12 月底，日本
对大陆累计投资项目 39688 个，以实际使用外资累计金额计算，日本对大陆的投





 两岸回复经贸关系以来，特别是 1987 年台湾当局解除戒严令、放宽外汇
管制并开放台湾民众赴大陆探亲和 1990 年台湾当局有条件开放台商对大陆间接
投资以来，台商赴大陆投资迅猛发展。台湾统计截至 2007 年累计核准赴大陆投















































































































































































































大陆投资项目数仅为 3 件，到 1983 年的 5 年间日本对大陆投资仅 52 件，占大陆
吸收外资总数的 3.74%。 
从投资金额角度看，根据日本的统计，1979～1983 年年均投资 1500 万美元，
仅占同期日本对外投资总额的 0.2%，该阶段日本对大陆投资规模较小；根据大













表 2-1 日本对大陆投资一览表（1979～2007 年） 
                                                       （单位：个，万美元，%） 
项目个数 合同外资金额 实际使用外资金额 
年    度 
日本 全国 比重 日本 全国 比重 日本 全国 比重 
197～1982 25 - - 28282 333037 8.49 26335 224373 11.74 
1983 52 638 8.15 9450 191690 4.93 - 91596 - 
                                                        














1984 138 2166 6.37 20304 287494 7.06 22458 141885 15.83 
1985 127 3073 4.13 47068 633321 7.43 31507 195615 16.11 
1986 94 1498 6.28 28282 333037 8.49 26335 224373 11.74 
1987 113 2233 5.06 30136 370884 8.13 21970 231353 9.5 
1988 237 5945 3.99 27579 529706 5.21 51453 319368 16.11 
1989 294 5779 5.09 43861 559976 7.83 35634 339257 10.5 
1990 341 7273 4.69 45700 659611 6.93 50338 348711 14.44 
1991 599 12978 4.62 81220 1197682 6.78 53250 436634 12.2 
1992 1805 48764 3.7 217253 5812351 3.74 70983 1100751 6.45 
1993 3488 83437 4.18 296047 11143566 2.66 132410 2751495 4.81 
1994 3018 47549 6.35 444029 8267977 5.37 207529 3376650 6.15 
1995 2946 37011 7.96 759236 9128153 8.32 310846 3752053 8.28 
1996 1742 24556 7.09 513068 7327642 7 367935 4172552 8.82 
1997 1402 21001 6.68 340124 5100353 6.67 432647 4525704 9.56 
1998 1198 19799 6.05 274899 5210205 5.28 340036 4546275 7.48 
1999 1167 16918 6.9 259128 4122302 6.29 297308 4031871 7.37 
2000 1614 22347 7.22 368051 6237952 5.9 291585 4071481 7.16 
2001 2019 26140 7.72 541973 6919455 7.83 434842 4687759 9.28 
2002 2745 34171 8.03 529804 8276833 6.4 419009 5274286 7.94 
2003 3254 41081 7.92 795535 11506969 6.91 505419 5350467 9.45 
2004 3454 43664 7.91 916205 15347895 5.97 545157 6062998 8.99 
2005 3269 44001 7.43 1191988 18906398 6.3 652977 6032459 10.82 
2006 2590 41473 6.25 - - - 475941 6582100 7.23 








年日本对大陆投资金额累计达 12.2 亿美元，年平均 3.9 亿美元，年均投资项目为
119 项，每项投资金额约为 330 万美元，低于同期日本对外投资的平均水平 790
万美元以及对亚洲国家地区投资的水平 370 万美元。根据大陆的统计，1984 年
日本对大陆投资项目数猛增到 138 件，比 1979 到 1983 年的项目数总和还多 86
件。在这一阶段，日本对大陆投资项目总数为 1344 件，合同总金额为 242928
万美元，实际利用总金额为 239700 万美元，平均每项实际利用 178 万美元。尽
管这一阶段日本对大陆投资规模仍然较小，但日本对大陆投资占其对外投资的比























南地区、长江三角洲地区则分别为 28%和 13%。 
从投资主体角度看，除了这一时期中小企业为投资主体外，还有一个现象就
是日本企业与商社或者关联企业联合出资对大陆进行投资。根据郭四志对周刊东









件，首次突破了四位数。1993 年 2 月后受日元升值的影响，日本在大陆投资企




投资金额逐年增加，1993 年达到 13 亿美元，到了 90 年代中期增至 30 亿美元，
1997 年更达到 43 亿美元。其后受到亚洲金融危机的影响，投资金额有所降低。
但到了 2001 年，达到最高点 43.48 亿美元，年平均 17.4 亿美元。在这一阶段，
日本对大陆投资的到位率有所降低，根据大陆的统计，1991 年～2001 年，大陆
累计利用日本合同金额 409.5 亿美元，实际到位资金为 293.9 亿美元，资金到位
率 71.8%，这与第二阶段约 100%的资金到位率相比发生了很大变化，然而与世
界平均水平相比，日本的资金到位率保持着较高的水平。 
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